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REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR: Por Reales órdenes de 26 de julio y 20 de
agosto del corriente ario, dictadas para cumplir en la Arma
da la regla segunda del Real decreto de fecha 23 del pri
mero de los citados meses, la plantilla de Oficiales Gene
rales del Cuerpo Administrativo de la Armada ha quedado
relucida a un Intendente General y cuatro Intendentes, y
como los cargos a ejercer por éstos son cinco, a tenor de
lo legislado hasta la fecha, se hace preciso fijar los destinos
a desempeñar en lo sucesivo por los Intendentes, atribu
yendo al Intendente General, como cateoría máxima del
Cuerpo, todas las mas importantes facultades inherentes
al ejercicio de la gestión económico-administrativa del Ra
mo, siendo al propio tiempo Inspector general de los Ser
vicios en la misma forma que las ejercían de antiguo en la
Armada.
Lo expuesto motiva el siguiente proyecto de Real de
creto, que me honro en someter a la aprobación de V. M.
Madrid a seis de octubre de mil novecientos veinticuatro.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
O
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En lo sucesivo el Inten
dente General de la Armada asumirá los cargos
de Intendente General, Ordenador General d'e
Pagos e Inspector General de los Servicios eco
nómico administrativos de la misma.
Artículo segundo. Los destinos de Inten
dentes y Ordenadores de Pagos de los tres De
partamentos Marítimos y el de Interventor
Central, serán desemperiadós por los cuatro
Intendentes que figuran en la .actual plantilla
del Cuerpo Administrativo de la Arma-da.
Dado en Palacio-a seis—de octubre de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
ElPresidente,interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ y PERS..
--o
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez cese
en el cargo de Ordenador General de Pagos del
Ministerio de Marina.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil .no
vecient.os veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del DirectorioMilitar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS..
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REALES ORDENES
Subsecretaría
Exemos. Sres.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Uniformes.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que apartir del io del corriente mes vista el perso
nal de la Armada con destino en esta Corte el uniforme
de invierno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 4de octubre de 1924.
El General encargado del lespacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción _de Marina en la
--Corte.
Señores
Cuerpo General de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Osma y San Fernando, al Teniente de Navío D. José Ra
món Rodríguez y Gil de Atienza.
2 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
_SsG.eneral- je fe de la Sec-ción-_del Pers-onal. -
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Inspector General de
Artillería de la Armada al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Feros Guerra.
1,0 de octubre de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr.- Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marika.
Señores
Destina al Batallón Expedicionario de Infantería de
Marina al Teniente (E. R. A. R.) D. Cesáreo Arias Baltar.
4 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Condestables.
Por haber sido clasificado por el Consejo Supremo de
,Guerra v Marina, con fecha 29 del próximo pasado mes,
con el haber pasivo de trescientas cuarenta y una pesetas
con veinticinco céntimos (341,25) al mes, a percibir desde
la revista del mes actual, el primer Condestable D. Joaquín
Puyana Láinez, que tenía solicitado el retiro del servicio,
se dispone cause baja en la Armada desde el 30 del mes
último.
4 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-
Dirección General de Navegación
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por la Dirección General de Navegación,há, tenido a bien nombrar-al Capitán-' d(5-Córbeta` don
Cristóbal Benítez Pérez Inspector Radiotelegráfico de
buques mercantes de la provincia marítima de Málaga
y puerto de Melilla, con residencia' en Málaga, quedan
do, por consiguiente, la zona encomendada al Inspector
Radiotelegráfico de Barcelona disminuida en la citada
provincia de Málaga y puerto de Melilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 3 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de
las provincias marítimas de Málaga, Melilla y Barce
lona.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
El día 3 de noviembre próximo, a las once de la maña
na, tendrá lugar ante la Junta especial de Subastas de
este Ministerio, en el Negociado 1.° de la Intendencia Ge
neral, una subasta pública para contratar la construc
ción de una estación permanente en la isla de las Palo
mas, de Tarifa, con arreglo al pliego de condiciones que
se inserta a continuación.
Madrid, 30 de septiembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilleta.
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
pública subasta la construcción de una Estación Ra
diogoniométrica permanente en la Isla de Las Palo
mas, de Tarifa.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Obras que abarca este proyecto.
Artículo 1.° El objeto de este proyecto es
•
construír
de nueva planta dos edificaciones, destinada una de ellas
a la instalación de un radiogoniómetro y servicio del mis
•
mo y otra para la instalación de una estación radiotele
gráfica transmisora, dentro del perímetro de la isla de
las Palomas, de Tarifa.
Excavaciones. Cimientos.
Art. 2.° No hay necesidad de hacer desmontes ,para
la explanación por la horizontalidad del. emplazamiento;
Quedan, por lo tanto, las excavaciones reducidas a las in
dispensables para la apertura de las cajas de cimientos
y la evacuación de aguas residuales, ninguna de eliál
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exige- la adopción de extraordinarias precauciones por su
escasa profundidad y clase del terreno que debe atrave
sarse.
Terraplenes.
Art. 3.° Las tierras procedentes de las excavaciones
anteriores servirán para formar un relleno o pequeño
terraplén en el interior de los edificios que eleve los pi
sos de éstos 20 centímetros por encima del nivel del te
rreno exterior.
Transportes de tierra.
Art. 4.° Carecen de importancia; puede hacerse a
pala, conforme se vayan abriendo las excavaciones de
cimientos, el transporte de las tierras necesarias para
la formación en el interior de cada uno de ellos del te
rraplén citado en el artículo anterior. El resto del volu
men pequeñísimo de tierras sobrantes se transportará
con carretillas fuera del parapeto.
Derribos y demoliciones.
Art. 5.° No hay ninguno.
Obras de albañilería.
Art. 6.° Comprenden el macizado de cimientos con
hormigón ordinario; construcción de muros de mampos
tería ordinaria de jambas, dinteles y alféizares de la
drillo de puertas y ventanas; cornisa y pretil de azotea
de fábrica de ladrillo; cítaras de media asta y tabiques
de fábrica de ladrillo; construcción de bovedillas de ro
ble, tabicadas de ladrillo delgado, para tramos de esca
leras; colocación de pisos ,de baldosín de cemento com
primido y.construcción de pisos de cemento sobre torta
da de hormigón; forjado de escalera; colocación de los
escalones de ésta y de jos de las puertas de acceso del
exterior; construcción de azotea sobre ladrillo por tabla,
con capa de hormigón y doble solería de ladrillo prensa
do; colocación en obra de bastidores y cercos de puer
tas y ventanas; enfoscados y enlucidos exteriores con
cemento, o sean medianamente hidráulicos, e interiores
ordinarios, salvo en los locales en que se especifica otra
cosa; construcción de cielo raso de yeso sobre enlisto
nado; alicatados; construcción de poyos de hornillas y
de' campanas de chimenea.
Obras de carpintería.
Art. 7.° Las de esta clase quedan reducidas a la cons
trucción de bastidores y cercos de puertas y ventanas;
construcción y colgado de puertas y ventanas y coloca
ción de todos los herrajes de colgar y seguridad; colo
cación en obra del entramado de vigas de madera del
piso del local del radiogoniómetro; también de las co
rrespondientes a las azoteas; construcción del doble al
fangiado de pisos y cubiertas; enlistonado de cielo ra
so; construcción de los mamperlanes de las campanas
de la chimenea y enlistonado de éstas.
Obras de hierro y herrajes.
Art. 8.° Por el destino especial de los edificios, el uso
del hierro en ellos ha quedado limitado a los herrajes
de colgar y de seguridad de puertas y ventanas y a la
clavazón necesaria en la obra.
Obras de cantería.
Art. 9.° Son las correspondientes a la saca y labra
en fino de los escalones de acceso a los locales, así corno
los correspondientes a la escalera.
Obras de saneamiento.
Art. 10. Comprenden la instalación de retretes, ba
rios, lavabos, con sus tuberías de evacuación, y la colo
cación de bajantes de aguas pluviales, así como el ten
dido de la tubería general de evacuación de unas y
otras.
Fumistería.
Art. 11. Limitada a las salidas de humos de las co
cinas.
Vidriería.
Art. 12. Sólo entra en este epígrafe la colocación de
cristales en las ventanas y en los maineles de las
puertas.
Blanqueos y pinturas.
Art. 13. Todas las fábricas nuevas irán blanqueadas
a la cal a tres manos, y las puertas y ventanas serán
pintadas al óleo a tres manos, siendo la de Imprimación
de minio precisamente.
Materiales de construcción y su empleo.
Arenas.
Art. 14. Procederá de playa, y toda la que se desti
ne a confeccionar morteros para enlucidos o haya de
unirse con cemento será previamente lavada.
Será silícea, de color uniforme, limpia, áspera al tac
to, y apretada entre los -dedos no debe formar cúerpo
ni manchar la piel.
Su peso específico, desecada a cien grados, debe ser
igual a 1,40. . .
Será en general gruesa o de grano comprendido en
tre dos y cinco milímetros.
Para la confección del mortero entrefino se empleará
la de grano medio o comprendido entre medio y dos mi
límetros.
No contendrá más del 10 por 100 en peso de 'arcilla
cuando las circunstancias obliguen a emplear las arci
llosas.
Estará exenta de tierras, limo y de cualquier otra
materia extraña que sea de fácil descomPosición, des
echándose en absoluto la arena voladera o movediza.
Cales.
,
Art. 15. Las cales grasas serán de las elaboradas çn
la localidad, donde sé obtienen magnificas cales blancas
por la inmejorable calidad de la piedra caliza en-Meada
en su fabricación.
Se procurará que 'este bien y recientemente cocida,
y se apagará por aspersión la que se ,emplee para la con
fección de morteros que luego deban utilizarse para la
construcción de mampostería ordinaria o fábrica de la
drillo, y por inmersión la que se utilice para 'la confec
ción de los que hayan de emplearse en los enlUcidos. -
Deberá ser recibida en la obra en terrón, y al apagar
la debe dar una pasta dúctil y» untuosa, que al de
secarse se endurezca ligeramente al cabo de algún tiem
po, conservándose indefinidamente pastosa en sitios
muy húmedos.
El volumen de la cal apagada debe ser dós y medio a
tres veces el de la cal viva.
Debe desecharse toda cal que no esté-bien cocida pre
sentando huesos; las que-coritengan impurezas y al apa-,
garse den una pasta poco dúctil y mal trabada; la que
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aumente escasamente de volumen y la que expuesta alaire no se endurezca:con el -tiempo.
Cementos.
Art. 16. Serán de marcas conocidas y acreditadas;deberán ser homogéneos, exentos de materias extrañas,de color uniforme, y deben entregarse completamente
secos, desechándose el que no emplee las ccn liciones anteriores y que, contenido en barricas o sacos, haya formado una costra, por pequeña que sea,. en las paredesde los envases. Cualquier duda que pueda surgir res
pecto a este material, bien en su composición química,finura de molido, peso específico, fraguado, estabilidadde 'volumen, etc., deberá resolverse con arreglo a loconsignado en el Formulario y Pliego de condiciones
facultativas para las Comandancias de Ingenieros, aprobados por Real orden circular de 3 de diciembre de 1910
(C. L. núm. 211, Apéndice 3.°).
Piedras.
.Art. 17. La piedra que se emplee para mampostear,
como la que se utilice para formar la grava que ha de
entrar en la composición del hormigón de cimientos,
será caliza dura compacta, de color uniforme, estructu
ra homogénea, y procederá de las mejores canteras lo
cales.
El peso del metro cúbico debe ser igual a dos mil
seiscientos setenta kilogramos.
Los-mampuestos serán de forma irregular, dimensio
nes variables y surtidos, para mejor trabazón en la
obra, teniendo bien señalados sus lechos de asiento.
Ladrillos.
Art. 18. Estarán bien cocidos y serán de color uni
forme, rojizos o amarillentos; deben producir un sonido
claro por percusión; serán duros y bien fabricados, de
grano fino, compacto y homogéneos, sin caliches ni
substancias extrañas. Dejados caer -de piano sobre la
tierra compacta desde la altura de un hombre no de
ben<rónnerse.
Cristales.
Art. 19. Han de ser de espcs.or unifer-ne, superficie
completamente plana, claros y diáfangs y.estar exentos
de rayas, manchas, burbujas, grietás, picaduras y cual
quier otro defecto.
El peso del metro cuadrado por cada milímetro de
eSpesor ha de ser como .t¿rtnino medio dos y medio ki
logramos.
Maderas.
Art. 20. Se emplearán las de pino rojo de Flandes,
ya sean vigas escuadreadas para las armaduras o tablo
nes: serán de fibras rectas, próximamente paralelas y
en sentido longitudinal; tendrán coior uniforme, olor
fresco y agradable; sostenida la Pieza entre dos apoyos
dará un sonido claro al golpearla con el mazo, y estarán
sanas, secas y sin alabeos.
Deben desecharse en general las que presenten nu
dos pasantes o. saltadizos; las maderas enjutas o raquí
ticas, repelosas, pasmadas, acebolladas, con grietas pro
fundas y muy nudosas o con coqueras; las que Presen
ten indicios de Pudrición roja o blanca; las que tengan
doble albura, y, por último, las recalentadas y quema
das o las que posean cualquier otro defecto que las de
bilite mucho para el uso a que se destinen o al que de
ban ser aplicadas.
Las dimensiones de todas las madejas que se necesi
ten en esta obra son las usuales y corrientes en el co
mercio; deberán estar bien labradas y a falta sólo del
afinado de sus superficies.
Hierro forjado.
Art. 21. Deberá .ser de la clase denominado semi
fuerte; es decir, comprendido entre :..os llamados duros
y los blandos; será tenaz, dúctil y maleable en el.-grado -
correspondiente a la clase señalada. Procederá de Viz
caya, Málaga o Sevilla o cualquier otro punto de Espa
ña que lo proporcione de análoga calidad.
Los herrajes de colgar y seguridad, así romo el hierro
de las escuadras, tornillos y clavos, „serán de hierro for
jado de buena calidad, a la vez duros y maleables,_ de
estructura fibrosa; deben estar perfectamente termi
nados, sin retabas*y con los espesores de metal adecua- 04
dos a sus longitudes y esfuerzos que dében soportar.
Los clavos deben estar bien terminados, sin rebabas,
las superficies limpias y brillantes y las puntas agudas.
Los tornillos deben 'tener
•
bien hechas las cabezas y
bi( n rra cada la ra- ura en c_ue ha de intréiducirse el de 3-
tornillador. Los filetes del tornillo, oien labrados, y el
filo, limpio y sin rebabas.
Las escuadras han de presentar perfectamente lim
pias, tanto interior 'cómo exteriormente, las aristas -de
unión de sus dos ramas,-sin que aparezcan pelGs, grie
tas, venteaduras ni oquedad alguna; las ranas 'carece
rán de rebabas, y el avellanado para la parte tronco
cónica de la cabeza de los tornillos estaTá perfectamen
te centrado y bien hecho.
Pinturas.
Art..22. Los.colores-que se .erniglearán serán: el
nio, para lcs 'herrajes,' y. él .gris, para las maderas; es.-
tarán bien molidos y nuicladcs con .aceite de, linaza pu
rifica-do.
IVFnio.—Débe ser de color rojo anaraniado, hallarse
exento de ocres, polvo de ladril'o y, n general, de toda
ciase de materias extrañas. Calen1.4,ndole sobre una
piar cha de ralaStro debe transformarse en una masa
amarilla de litargirio.
Componentes del gris o rMarnado.---AroáValde,6:blán
co de plomo.—Ha de ser de uña..blancu'ra perfecta y
debe estar exento de sulfato de plórno y creta. Debe
disolverse en el ácido nítrico sin dejar ap.-nas residuos.
El máximo de materias extrañas .(sulfato de barita o
de cal) admisible' lerá»el' 'Dor '100.
Negro de humo.—Debe perrnaneelYr inalterable alai
re y* al sol, 'ser inatacable por los reactivos químicos
la tec-nPeratura ordinaria e insoluble en los ácidos.
Azul de Prusia.—Debe ser insoluble -en los disolven
tes ordir arios; pero estando bien purificado es soluble
en una disolución de áéido oxálico. Un 'gramo de este
color‘mezclado con 90 'gramos de albayalde Uebe-dar un
tono azul celeste.
Aceite de linaza.—Dejándolo•reposar -o 'ffitrándolo•no
debe dar poso; densidad, 93 a 94 centésimas a 15 gra
dos; se solidifica a'inenos de•27-grados. En estado líqui
do ha de tener un tinte ligeramente verdoso. Una capa
delgada extendida sobre vidrio o porcelana debe secar
se, siendo la temperatura próximamente de 20 grados
a los cinco días a lo más.
Indicación de los morteros y hormigones.
Art. 23. Su composición será la siguiente: para mor
terclórdinario, por cada tres partes en volumen •una de
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cal grasa y dos de arena. En hormigones ia composiciónserá: hormigón de -cemento, tres, y cuatro partes envolumen de piedra dura caliza partida, una de cemento
y tres de arena.
Se cuidará de que la confección de los morteros sealo más perfecta posible; que no sea fácil después de batido distinguir ninguno de los componentes completamente aislados, y de que al tomar una muestra deellos se vea la 'arena perfectamente envuelta por la cal.Lo mismo debe ocurrir en los hormigones con respecto
a la piedra.
Observación general.
Art. 24. Cualquier material de los necesarios en estaobra que por olvido involuntario no figure en este Plie
go de condiciones deberá sobreentenderse que paraser recibido por el Ingeniero de la obra ha de ajustarse
a lo que se señala en el Formulario y pliego de condiciones facultativas para las Comandancias de Ingenieros aprobados por Real orden circular de 3.de diciembrede 1910 (C. L. núm. 211, Apéndice núm. 3).
EJECUCION DE LAS OBRAS
Planteo y replanteo.
Art. 25. El Ingeniero de la obra nará el trazado de,ella sobre el tererno, así corno el planteo después deabiertas las cajas de cimientos y el. replanteo al terminarse éstos, estableciendo las señales convenientes
y refiriéndolas en cuanto sea Dosible a puntos invariables que sirvan de comprobación.
Cimientos. Análisis de su organización.
'Art. 26. Los cimientos serán todos de hormigón ordinario con piedra caliza dura partida; su profundidadmedia-es de un metro y su anchura de sesenta centímetros, según se indica en el estado de dimensiones
y planos de este proyecto.
Se ejercerá una escrupulosa vigilarcia por El Ingeniero de la obra y personal a sus órdenes no sólo sobreel terreno donde se vaya a cimentar sino sobre la clasede materiales y mano de obra que en el relleno de cimientos deba emnlearse.
Ants c'e r r3( eder a la cp?ración d3 relleno de (imien
tos se llevará a cato por el Ingeniero de la obra un detenido reconocimiento de todo El fondo de la caJa de.
os mismos; y no se nodrá empezar esta :.,lase de obrassin que se haya cumplido este requisito.
Mampostería ordinaria.
Art. 27. Se sentarán los ¡mampuestos labrándoles
erámerite los lechos sobre una capa de mortero reslardec'd -, presentando al paramTnt) las caras, Má3 proias, cuidándose de colocar tizones, escogiendo varastos les piedras de más longitud; se ripiará bien egualará de metro en metro para 'tevantnr los muros
or hiladas de igual altura, cuidándose de que los parwentos exteriores queden con ligera inclinación haciadentro (un centímetro por cada cuatro metros de al
ura).
_ ,11:119WI
Fábrica de ladrilló.
Art. 28. La fábrica, de ladrillo se ejecutará colocándolos la soga y tizón, sin corresponderse las juntas decada dos hiladas sucesivas;" no se consentirán tendelesde mayor altura de 15 centímetros: el mortero irá pastoso y no se tolerará el empleo de ladrillos secos o quehaga algún tiempo que, hayan sido mojados, sobre todo
- si durante ese tiempo ha ejercido directamente sobreellos su acción el sol.
Iguales reglas se observarán en las ciLaras, en las
que también se cuidará de conservar perfecta verti- -calidad y unión con los marcos de las puertas dondelos haya.
Revoques y enlucidos.
Art. 29. Para ejecutar los revoques se esperará a
que los Imuros hayan hecho su natural asiento; se procederá primero al repello de los mufos, citaras y tabi
ques y se enlucirán después estableciendo previamentelas muestras necesarias para ello.
Los paramentos deberán limpiarse y rociarse-para quehaya la debida adherencia.
El espesor 'máximo del jarrado y enlucido en los mu
-os de mampostería ordinaria será de dos centímetros.Los morteros que deban utilizarse para enlucidos, así
como los que se destinan a la colocación de losetas :de
cemento comprimido, deberán confeccionarse con • calapagada por inmersión, y después de hecho el mortero
con la proporción de arena señalada, en el párrafo correspondiente serán pasados por zarandas y no se consentirá que la mezcla después de llevar, a cabo esa operación se utilice hasta después de llevar más de quincedías de confeccionada.
Terraplenes.
Art. 30. Los necesarios para elevar el piso del edificio veinte centímetros sobre el nivel del patio, se ha.rán por capas de diez centímetros, lue deberán:. reducirse en una quinta parte, de .su altura a-consecuenciadel apisonado.
Pisos.
Art. 31. Las losetas de cemento se colocarán'clespuesde bien mojadas y encontrándose perfectamente nivelado el suelo de los locales que se vayan a solar, y marcadas las maestras, sobre mortero compuesto de dos
partes de mortero ordinario y una .de, cemento; terminada la colocación se hará penetrar en sus juntas yuniones una lechada de cemento, haciéndola penetrar
en ellas con una escobilla. Cuando haya penetrado entodas las juntas y antes de que el sobrante que hayaquedado sobre las losetas -tome consistercia, se frota
rán éstas fuertemente con serrin de pino.
Para el piso de cemento sobre tortada de hormigón
se procederá del modo siguiente: después ,de bien apisonado el terreno se extenderá la yapa de hormigónque-ha de formar la tortada; el hormigón para ella "sehará en tableros de madera colocados a-fini-nediación del'tajo y se confeccionará con"-Cuatro partes en volumende piedra caliza dura partida, una de cemento y tresde arena; se mezclará primero, en seco, la arena y el ce
mento hasta que la mezcla no pueda distinguirse unade otra; se le añadirá la piedra, volviéndolo a mezclar
todo. y luego se le irá echando el agua poco a poco
para que no sea excesiva, moviéndolo todo a pala hasta
su completa confección: se echará entonces sobre el
terreno, dándole la ,altura. conveniente por medio de
pisones, cuya operación hará refluir • la humedad a lasuperficie cuando el' hormigó-n esté bien 'hecho.
La cara vista de la tortada ha, de quedar 'rugosa y
con oquedades para que- al hacer el tendido del pisode cemento agarre éste perfectamente sobre el lecho
que forma' la tortada.
Empotramiento.
Art. 32. Conforme se vayan creciendo los muros secuidará de colocar los bastidores de puertas y ventanasasí como los tacos para empotramientos de tablas mochileras y anmeros.
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Puertas y ventanas.
Art. 33. Las puertas serán de pino de dos hojas, enrasadas, y las dimensiones de sus diferentes piezas serán las correspondientes a la anchura y situación del
vano a que se destinan. Los bastidores de las que esténsituadas en muros, llevarán, además los del cabezal,dos chapuces a mitad de altura de los largueros para
su más perfecta unión con los muros; los que vayan colocados en tabiques llevarán además rebajo donde entreel ladrillo.
Las ventanas serán también de pino, a la granadina,
con tapaluces; los cercos, además de los del cabezal yalféizar, llevarán dos chapuces a mitad de altura delos largueros ccimo hemos dicho para lo-s de las puertas.Todos los bastidores estarán hechos con tiempo sufi
ciente para ser colocados en sus sitios a medida que el
crecimiento de los muros lo exija, y el Dortaje habrá
sido ajustado a sus bastidores correspondientes y seña
lado con cada uno de ellos en el taller para qué al llegar
el momento de colgar aquél sólo haya que ejecutar un
pequeñísimo recorrido de los cantos para la perfecta
adaptación de cada puerta o ventana en su correspon
diente cerco. Todas las puertas y ventanas exteriores
irán provistas de bate-aguas...
Colocación de herrajes.
Art. 34. Los herrajes de colgar irán colocados en
forma que enrasen por la cara exterior de los largueros
y piernas de los bastidores, sin que tampoco sobresal
gan las cabezas de los tornillos de sujeción de las bi
sagras.
Los herrajes de seguridad irán adosados en general
a las caras interiores de las puertas y ventanas y se
procurará en su colocación que no se deguellen de nin
gún modo las piezas sobre las que vayan colocados.
Cielo rdso.
Art. 35. Las placas para cielo raso son cuadradas;
tienen 1,20 /metros y son de material semi-comprimido;
como las viguetas del cielo raso están espaciadas a se
senta centímetros de eje a eje, resultan estas placas
clavadas por tres hileras de clavos en cualquier sentido
de los lados; para su colocación no es preciso dar indi
caciones especiales, bastando el colocar las viguetas con
cuidado y a las distancias indicadas.
Montadas las placas de cielo raso, se instalan los
cubre-juntas tapando éstas, con lo qut queda terminada
esta parte de la Obra.
Blanqueos.
Art. 36. Se esperará a ejecutar los blanqueos a que
los enlucidos estén perfectamente endurecidos.
Como en esta obra se trata de paredes nuevas, se da
rán tres manos de blanqueos, esperando a que la ante
rior haya secado por completo.
Pintura,s.
Art. 37. A todos los hierros y maderas de puertas
y ventanas se les darán tres manos de pintura, la de
aparejo a los primeros con minio; para la de aparejo en
las maderas deben estar éstas perfectamente secas y
ajustadas a sus vanos, limpias y tersas las superficies y
rellenas de mástic- de albayalde las hendeduras de las
cabezas de clavos embutidas o cualquiera otras peque
ñas con que hayan podido admitirse.
Desde la segunda :nano quedarán perfectamente cu
biertas maderas y- herrajes, sin presentar desvanecidos
ni manchas que las afeen.
Para dar las diferentes manos se esperará siempre a
que la anterior esté completamente seca.
Co!deación de- cristales.
Art. 38. Los cristales, con las condiciones que se déterminan en el capítulo de materiales, se recibirán en
la obra cortados ya a las dimensiones exactas de las
cristaleras en que hayan de colocarse; se guarnecerán,
al preceder a esta operación, de buen rnástic de alba
yalde y aceite, dejando limpio y cortado el resto.
Andatmiadas.
Art. 39. Se compondrán de mechinales sostenidos
por pies derechos empotrados en el terreno sobre los
mechinales, que irán atados los -pies derechos con lías
o seguretas de esparto, y, apoyados en tojines clavados
a estos últimos, se tenderá una doble hilada de tablo
nes con las dimensiones de ancho y grueso corrientes
en el comercio; estos tablones irán atados a los mechi
nales con las correspondientes seguretas. Todos los an
damios estarán provistos de barandillas.
Los pies derechos se colocarán a metro y medio de
distancia; sobre cada uno de ellos -apoyará un mechinal,
y en el sentido de la altura se colocará otro mechinal
por cada metro 75 centímetros.
En todos los andamios se tomarán toda clase de pre
cauciones que aconsejen la práctica local y sugieren a
su celo al Ingeniero de la obra, con objeto de tener lá
mayor seguridad posible de los obreros y reducir al mí
nimo las probabilidades de accidentes de aquéllos.
Condiciones generales y de carácter legal.
1.a La subasta se celebrará el día y hora que 'desig
nen los anuncios que se publiquen en los periódicos ofi
ciales, transcurridos que sean veinte días por lo menos
desde la fecha del último p.eriódico oficial que haya pu
blicado el anuncio, ante la Junta especial de subastas,
constituída al efecto en el negociado primero de la In
tendencia General del Ministerio de Marina. -
2.a La subasta se anunciará en la «Gaceta de Ma
drid», «Boletines Oficiales» de las provincias' de Cádiz
y Sevilla y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na, en el que se insertará íntegro el pliego de condi
ciones, el cual se hallará de manifiesto en el Negociado
primero de la Intendencia General de dicho Ministerics
en cuya oficina existen también la memoria descripti
va de las obras, presupuesto y planos a los cuales debe
ajustarse el contratista, aun cuando no se inserten en
la escritura de contrato.
' 3.a El precio tipo )5ara esta subasta será el de ciento
un mil diez pesetas (101.010 pesetas), a que asciende
el importe total del presupuesto de contrata.
4.0 Desde el día en que se publiquen los anuncios
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes de
aquel en que deba celebrarse la subasta se admitirán en
las Jefaturas de los Estados Mayores de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Coman
dancias de Marina de Cádiz y Sevilla, en horas hábiles:
de oficina, pliegos cerrados conteniendo proposiciones
de las personas que deseen interesarse en este servicio.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta la una de
la tarde del último día no festivo anterior al en que
deba celebrarse la subasta cuando la entrega de
la pro
posición se haga en el Negociado primero de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina.
5.a Las Empresas, Compañías o Sociedades que de
1.een tomar parte en la subasta deberán acreditar,
en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5.° del Real
decreto de 12 de octubre último, mediante la oportu
na certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman parte de las mismas ninguna de las perso
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dás comprendidas en los artículos 1•`) y 2:1 de dicho Real
decreto.
6.a Constituída la Junta para la celebración del actode la subasta, el día y hora que se anunciará oportunamente, en la oficina del Negociado primero de la In
tendencia General del Ministerio de Marina, una vezleídos los lanuncios y Pliegos de condiciones, se conce
derá un plazo de treinta minutos para admitir las proposiciones de los licitadores que deseen presentarlas ala Junta de Subastas, y, terminado este plazo, se procederá a la apertura y lectura de todos los pliegos presentados, adjudicándose provisionalmente el servicio a
la proposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación pro ITisional se ob
servase que había dos o más proposiciones iguales, severificará licitación oral por pujas a la llana entre sus
autores, durante el plazo de quince minutos, y si a sutérmino subsistiese la igualdad se decidirá por medio
de sorteo la
•
adjudicación del' servicio.
7.a Las proposiciones estarán extendidas en caste
llano y precisamente en papel sellado (le una peseta
(clase 8.a), no admitiéndose las extendidas en papel co
mún, -aunque lleven el sello adherido; no contendrán
raspaduras, entrelineaciones ni enmienda.s, y estarán
redactad-ás con estricta sujeción al modelo que se in
serta al final dé estas condiciones, siendo rechazadas
las qué no reúnan tales requisitos o que tengan tales
defectos que impliquen modificaciones o alteración en
el pliego de condiciones; se entregará en sobre cerrado
y firmado por el licitador, en el que manifestará éste
que se entrega intacto y a su satisfacción, en la inteli
gencia de que no podrá ser retirado un pliego una vez
entregado, pero podrá cada licitador presentar cuantos
desee, siempre que para cada uno de ellos constituya
un nuevo depósito de garantía.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la per
sona, razón social o Compañía que hace la oferta, y si
la proposición fuese a nombre de otro se acompañará
¡Joder legal que acredite tal circunstancia.
8.a Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador su
cédula personal, que le será devuelta una vez toMada
nota de ella en dicho sobre, y .un documento en el que
se acredite haber impuesto en la Caja General de De
pósitos o en sus sucursales de provincias, en metálico
o en valores admisibles por la Ley, y como fianza pro
visional, la suma- de cinco mil pesetas (5.000 pesetas).
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
habla el párrafo anterior serán devueltos a los intere
sados, reteniendo únicamente el correspondiente a la
proposición más beneficiosa y las de aquellos que for
mularen protesta en el acto de la subasta.
La adjudicación provisional de la subasta se hará a
favor del licitador cuya proposición resulte ser la más
ventajosa, siempre que la cantidad ofrecida no exceda
a la fijada como precio tipo de la subasta.
9.a El licitador a quien se adjudique definitivamente
el servicio impondrá como fianza, para responder del
cumplimiento del contrato en la forma marcada para
la fianza provisional, en el plazo de diez días, a contar
desde que se le notifique la adjudicación, una cantidad
_equivalente al 8 por 100 del importe total del servicio.
Esta fianza se constituirá a disposición det señor Inten
dente general del Ministerio de Marina, y no será de
vuelta al adjudicatario hasta que justifique hallarse sol
vente de su compromiso, una vez terminado el plazo de
garantía de las obras.
10.a Serán de cuenta del adjudicatario todos los gas
tos del expediente de la subasta, el papel sellado del
../..■•■•■••
acta de la misma, el pago de los anuncios en los periódicos oficiales, los derechos del Notario que asista a lasubasta, el pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada de la misma, que deberá entregar enla Intendencia General a los quince días de recibir- lacopia de aquélla, la de 30 ejemplares impresos de lamisma, los derechos reales que devenguen la escritura
y el contrato, importe de pagos al Estado, timbres ycontribución industrial y demás impuestos establecidos
o que se establezcan durante la ejecución del contrato.El ,adjudicatario de este servicio deberá formalizar
su contrata por escritura pública, y con tal objeto se
presentará en la Intendencia General del Ministerio de
Marina dentro del plazo de diez días, contados a partirde los seis siguientes á la fecha de la adjudicación de
la subasta, previa citación de la Intendencia General yconstitución de la fianza.
Si en los plazos señalados el adjudicatario no impo
ne la fianza definitiva o no se presentase a otorgar laescritura, impidiendo que el contrato tenga efecto, seanulará el remate y perderá la fianza provisional, celebrándose nueva subasta a su perjuicio, con los efectos
que expresa el artículo 51 de la vigente Ley de Hacienda pública de 1.° de julio de 1911 «Gaceta de Madrid»
del día 4 del mismo mes), pudiendo ser ampliado esteplazo de otorgamiento de la escritura por el señor In
tendente general del Ministerio cuando, a su juicio, loestime procedente o en caso de surgir algún incidente
de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario
no pudiera presentarse el resguardo original de la fian
za de que habla la condición anterior entregará una
certificación que acredite la imposición de la misma en
las oficinas de Hacienda pública, y este documento sur
tirá los ¡mismos efectos que el citado en la condición
anterior.
11.a Formalizada la escritura del conti ato. lo parti
cipará este Ministerio al de -la Guerra, quien nombra
rá el Ingeniero y personal que haya de inspeccionar la
obra y entregar al contratista copia de los planos .y de
más documentos necesarios, autorizándolos con su fir
ma y sello de la Comandancia.
12.a Todas las obras que comprenda el proyecto ob
jeto de esta subasta se ejecutarán en el plazo de seis
meses, a contar de la fecha en que se ponga a disposición del contratista los terrenos o edificios en que aquéllas han de realizarse, haciéndose el cómputo conforme
dispone el artículo 7.° del Código civil, debiendo dar co
mienzo a las obras en el plazo de treinta días despuésde otorgada la escritura.
13.a El contratista queda obligado a acreditar haber
cumplido oportunamente las disposiciones vigentes sobre retiro obligatorio de los obreros.
14.a El contratista incurrirá, por demora en el cum
plimiento de su contrato en los plazos consignados,
Además de las multas que se citan en el artículo 68 del
pliego de condiciones generales para ejecución de las
obras por contrata a cargo del Cuerpo de Ingenierosdel Ejército, en la obligación de abonar las gratificacio
nes del personal t:"-cnico que haya de inspeccionar las
obras durante el tiempo de retraso.
Procederá a incoar el expediente para la rescisión del
.contrato una vez terminado el plazo de demora fijado
en la imposición de multa en el artículo antes citado,
sin haberse terminado la obra.
15.a Serán de precedencia nacional todos los artícu
los y materiales que se empleen en la ejecución de las
obras, conforme con lo dispuesto en la Ley de Protec
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ción a la Industria Nacional de 14 de febrero de 1907,Reglamento para su aplicación de 26 de julio de 1917 ydemás disposiciones complementarias.En cumplimiento a lo prevenido en dicho Reglamentose copian a continuación los siguientes párrafos co- .•rresponc lentes a otros tantos artículos dl mismo:«Cuando se haya celebrado sin obtener postura oproposición admisible una subasta o concurso sobre materia reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en el segundo con
curso o en la segunda subasta que se convoque con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió debase la primera vez.»
«En la segunda subasta o en el segundo concursoprevistos en el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluídos de la relación vigente, mien
tras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en
más del diez por ciento del precio que señale la proposición i-riás módica »
«Siempre que el eontrato comprenda productos in
cluídos en la relación vigente y 'productos nue no lo
estén, lcs pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado:).
«En tales contratos la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo anterior cuando ésta
fuera aplicable cesará si la proposición por ellos favo
recida resulta onerosa en más del diez por ciento com
putado sobre el menor precio de los productos no figu
rados en dicha relación anual.»
«En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los deimás impuestos, los transportes y cuales
quiera otros gastos que se originen al efectuar la en
trega, según las condiciones del contrato.»
«Las Autoridades o funcionarios de la Administración
que otor,guen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos en cualquier forma (subasta,
directo o concurso) a la Comisión Protectora de la Pro
ducción Nacional.»
16,a El plazo de garantías de las obras y la forma
y procedimiento para llevar a cabo los reconocimientos
de las ,mismas se ajustarán en un :;odo a lo dispuesto
para ello en los Capítulos VI y VV del pliego de con
diciones generales de 1919, fijándose en uno entrega
provisional y otra definitiva la de la totalidad de las
obras que comprende esta contrata.
---17." El Contratista tendrá derecho al abono de la
obra que legalmente ejecute, no estableciendo este con
trato plazos determinados para los pagos, sino que éstos
se verificarán a medida que por aquél se vayan inte
resando mediciones de la obra ejecutada y admitida,
formalizándose por las Oficinas Administrativas del
Ministerio de Marina, en vista de la certificación que
expida el Ingeniero encargado de las obras, la liqui
dación del gasto de las ejecutadas para que se efectúe
el abono por medio de libramiento expedido por la Or
denación de Pagos del Ministerio de Marina. sobre la
Tesorería de Hacienda que designe el Contratista al
otorgarse la escritura de contrato sin que tenga de
rechó al abono de intereses de demora por el retraso
en los pagos.
-,18.a El gasto a que se contrae esta subasta quedaráreservado al concepto «Estaciones Radiogoniométricas»del capítulo 15, artículo 2.°, del vigente Presupuestode Marina.
19." El Contratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente Ley de Contabilidad de HaciendaPública de 11 de julio de 1911, Reglamento de Contratación del Ramo de Guerra de 6 de :agosto de 1909, teniéndose por cumplido todo lo omitido en este Pliegode condiciones y previsto en aquellas Ley y Reglamento: en el bien entendido que, por tratarse de un servicio cuyo proyecto, planos, memoria y presupuesto seha efectuado por la Comandancia de Ingenieros Mili
tares de Algeciras, la ejecución de la. obra se ajustaráestrictamente al pliego de condiciones para la ejecución por contrata de las obras a cargo del Cuerpo de
Ingenieros del Eiército, aprobado por. Real decreto de
23 de abril de 1919 (C. L. núm. 55, apéndice 1.1.
20." En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato •se a.ustará el
adjudicatario a los acuerdos de las Autoridades. cmpe
tentes, sin que contra ellas tenga otro recurso que el
contencioso-administrativo, cuando proceda.
21.a El Contratista se compromete a observar la Ley
de 13 de marzo de 1900, modificada: por. la de 8 de. enero
de 1907, y Reglamento de 13 de noviembre de 1900,
sobre trabajos de mujeres y niños.
22." El contrato entre el Contratista .y los obreros
que. emplee en las:obras estará la„justado,a lo prevenido
en el _Real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 21 de junio _de 1902.; debiendo el adjudicatario
de las obras cumplimentar lo dispuesto: en la Ley de 10
de enero de 1922 sobre accidentes del trabajo, para lo
cual.,prestará fianza suficiente para • gara4izar, el.pago
de las indemnizaciones correspondientes •a los acciden
tes del trabajo que sufran los obreros, a no ser. que jus
tifique haber asegurado a éstos en debida forma contra
dichos accidentes con la presentación de la póliza del
segur).
Madrid, 30 de septiembre de 1924.—El Jefe del Ne
gociado primero, Eduardo Urdpipilleta.--V.° B:': el In
tendente General, Manuel Arjona.
MODELO DE PROPOSICION.
Don.. .. .. vecino de.. .. que habita en la calle de
número.. .. (o a nombre de Don.. . ..para
lo que se halla debidamente autorizado) Yace pi esente:
Que enterado del anuncio inserto en la «Gaceta de. Ma
drid», número.. .. de tal fecha (Boletines Oficiales ,de
las Provincias de.. .. .. número . . .., o Diaria Ofi
cial del Ministerio de Marina, número.. .. de. . ..)
así como del pliego -de condiciones legales y faculta
tivas para subastar la construcción de una estación ra
diogoniométrica en la Isla de las Palomas, de Tarifa,
se compromete a realizar esta obra. con es.cricta suje
ción a todas las cláusulas del pliego de condiciones de
referencia, por el precio de.. .. .. pesetas (en le
tra).
(Fecha y firma del proponente).
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
